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• Productos de predicción de área (aviación general):
• GAMET
• Mapa significativo de baja cota
• Ambos tienen el mismo contenido pero con diferente formato:
alfanumérico y gráfico. Ambos son para ≤ FL150.
• Avisos de fenómenos significativos para la aviación:
• SIGMET (aviación general y comercial)
• AIRMET (aviación general). Solo para fenómenos moderados y ≤
FL150.
• Ambos tienen una estructura sencilla excepto la visualización del
área. Solo con una aplicación gráfica es fácil visualizar el polígono de
la zona de aviso.
Productos de área (anexo 3)
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• Ventaja: permite visualizar fácilmente las áreas de aviso.
• Inconvenientes desde el punto de vista de la visualización:
• Permite ver los SIGMET en vigor sin más matizaciones.
• No permite configurar la aplicación.
• No permite ver los AIRMET
• No permite ver las aeronotificaciones ni los AIREPS.
Ventajas e inconvenientes
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Vigilancia de área AEMET
OVM-VIGILANCIA-ARS
OVM-VIGILANCIA-ARS
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• Tipos de observaciones de aeronave:
(Anexo 3 al convenio sobre Aviación Civil Internacional, capítulo 5 y apéndice 4):
• Observaciones de aeronave durante las fases ascenso inicial y en ruta.
• Deberían efectuarse observaciones ordinarias automatizadas cada
15 minutos durante la fase en ruta, y cada 30 segundos en la fase
de ascenso inicial en los 10 primeros minutos del vuelo. Las
aeronaves que no estén equipadas con enlace de datos aire-tierra
estarán exentas de efectuar las observaciones.
• Observaciones especiales en cualquier fase del vuelo (ARS). El
engelamiento y la turbulencia son elementos que por el momento no
pueden observarse satisfactoriamente desde tierra y respecto a los
cuales, en la mayoría de los casos, las observaciones de aeronave
constituyen la única evidencia disponible.
• En el caso de la turbulencia hay rasgos de las imágenes de satélite que
permiten, en algunos casos, detectar la turbulencia e incluso su
intensidad.
OBS. DESDE AERONAVES
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• Acuerdo AEMET- ENAIRE (2014) para que ENAIRE transmita a AEMET las
aeronotificaciones especiales recibidas de las aeronaves.
• Todas las aeronaves harán observaciones especiales cuando se
encuentren o se observen las siguientes condiciones:
• A) Turbulencia moderada o fuerte; o
• B) Engelamiento moderado o fuerte; o
• C) Onda orográfica fuerte; o
• D) Tormentas sin granizo, que se encuentran oscurecidas, inmersas,
generalizadas o en líneas de turbonada; o
• E) Tormentas con granizo, que se encuentran oscurecidas, inmersas,
generalizadas o en líneas de turbonada; o
• F) Tempestades de polvo o de arena fuertes; o
• G) Nubes de cenizas volcánicas; o
• H) Actividad volcánica precursora de erupción o una erupción
volcánica.
ACUERDO ARS ENAIRE-AEMET
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PROCEDIMIENTO
• Las aeronotificaciones ARS
se realizan por correo
electrónico a la cuenta de
correo aeronotif@aemet.es
adjuntando un formulario.
• Con las ARS validadas se
realiza un AIREP.
• Si el fenómeno notificado
tiene intensidad fuerte se
hace un SIGMET OBS.
• Si el fenómeno es de un
nivel inferior a FL150 y no
está previsto se emite un
AIRMET.
 Todas las ARS validadas son objeto de la emisión de un AIREP





 Fenómeno observado e intensidad: SEV TURB
 Hora, coordenadas y nivel de vuelo.
 Cabeceras:
 UASP60 (OVM de Valencia) y UACR60 (OVM de Canarias)
 UA SP70 (Cenizas volcánicas OVM de Valencia) y UACR70
(Cenizas volcánicas OVM de Canarias)
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• Eliminar todos los errores posibles en el formato y envío.
• Formulario que permita solo los grupos caracteres necesarios.
• Coordenadas asignadas automáticamente.
• Codificación a AIREP automática.
• Automatizar al máximo el envío para reducir tiempos.
• Eliminar el email como forma principal de envío.
• Permitir fondos de referencia diferentes: descargas eléctricas,
radar, etc.
• Obtener información sobre el tipo de aeronave, especialmente
en el caso de la turbulencia, ya que influye directamente en la
apreciación subjetiva de la intensidad.
• Regular y sistematizar la información de las aeronaves en la
aproximación y el aterrizaje sobre cizalladura e inversiones
térmicas.
MEJORAS DE LA APLICACIÓN
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!Muchas gracias por su atención! 
